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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО 
КОДИРОВАНИЯ АЛГЕБРОГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ КОДАМИ  
НА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КРИВЫХ 
 
Перспективным направлением развития поме-
хоустойчивого кодирования являются коды, возни-
кающие на алгебраических кривых (алгеброгеомет-
рические коды). Использование этих кодов в кана-
лах позволяет значительно снизить вероятность 
ошибочного приема дискретных сообщений и полу-
чить энергетический выигрыш от кодирования [1 – 
5]. Однако, методы построения алгеброгеометриче-
ских кодов исследованы для кривых, заданных в 
проективном пространстве Р2 неприводимым одно-
родным уравнением от трех переменных [6]. Пер-
спективным направлением в этом смысле является 
разработка методов построения алгеброгеометриче-
ских кодов на пространственных кривых. Что по-
зволит строить длинные недвоичные блоковые ко-
ды, с кодовыми характеристиками, лежащими выше 
границы Варшамова-Гилберта. Их практическое 
использование позволит повысить помехоустойчи-
вость передачи дискретных сообщений [7, 8].  
В докладе автором рассматривается аппаратная 
реализация алгоритмов построения алгеброгеомет-
рических кодов на пространственных кривых, зада-
ваемых в проективном пространстве Р3 совместны-
ми решениями совокупности двух однородных не-
приводимых уравнений от четырех переменных.  
Показано, что разработанные структурные схе-
мы позволяют практически реализовать алгоритмы 
помехоустойчивого кодирования алгеброгеометри-
ческими кодами на пространственных кривых через 
порождающую и проверочную матрицы как в про-
граммном, так и аппаратним виде и практически их 
использовать для помехоустойчивой передачи дис-
кретных сообщений по каналам с ошибками. 
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